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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar dan hasil 
belajar siswa kelas IV SD Negeri Pandak I Sidoharjo dengan penerapan strategi 
pembelajaran Bamboo Dancing pada pembelajaran PKn. Penelitian tindakan 
kelas ini terdiri dari dua siklus. Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah 
guru dan siswa kelas IV SD Negeri Pandak I Sidoharjo yang berjumlah 22 siswa. 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan tes. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik diskriptif kualitatif yang 
meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan minat belajar siswa pada 
mata pelajaran PKn yang  meningkat signifikan dari sebelum tindakan sampai 
pada akhir siklus II yang dapat dilihat dari peningkatan indikator-indikator minat 
belajar yang mencakup: perasaan senang mengikuti pembelajaran sebelum 
tindakan 54,55% prosentase meningkat menjadi 90,91%, ketertarikan siswa pada 
materi pelajaran sebelum tindakan 40,91% prosentase meningkat menjadi 86,36%, 
perhatian siswa terhadap guru yang mengajar sebelum tindakan 31,82% 
prosentase meningkat menjadi 81,82%, keaktifan siswa pada proses pembelajaran 
sebelum tindakan 27,27% prosentase meningkat menjadi 86,36% dan keterlibatan 
siswa selama proses pembelajaran sebelum tindakan 50% prosentase meningkat 
menjadi 90,91%. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Sebelum 
tindakan nilai rata-rata kelas 59,77 dengan ketuntasan belajar sebesar 31,82%, 
pada siklus I nilai rata-rata meningkat 71,82 dengan ketuntasan belajar sebesar 
59,09%, dan pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 84,55 dengan 
ketuntasan belajar 90,91%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan 
strategi pembelajaran Bamboo Dancing dapat meningkatkan minat belajar siswa 
kelas IV pada pembelajaran PKn di SD Negeri Pandak I Sidoharjo. 
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